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'BLOCH, M., «Les plansparcellairesenFrance»,Annalesd'Histoire ÉconomiqueetSociale,1
(1929),60-70.Los textosescritosoriginalmenteen francéslos hemostraducidopor unamayor
agilidaddelectura.
Revistad'Historia Medieval 7, pp. 223-242




Fueron los geógrafosquienes tomaron el relevo del estudio de los
parcelariosy, en nuestropaís, sehacepatenteen la tempranainclinación
de la investigaciónpor los estudiosde las centuriacionesde la antigüedad
romana.El pequeñoe intuitivo volumen Estudiossobrecenturiaciones
romanasenEspaña,coordinadopor V.M. Rosselló (1974)3,estabacom-
puesto por diez artículos, nueve firmados por geógrafos, y un único
arqueólogo-E. Llobregat-. Aunque buenapartede las centuriaciones
allí publicadasno resistenhoy unanálisiscrítico,y muchaspodemosinter-
pretarlascomoparcelariosmedievales,su carácterinnovadorpudo haber
supuestoel inicio deunaescuelaquehoy recogeríasusfrutos.
El impulso que conoceel estudiode los paisajesy de los parcelarios
medievalesen toda Europa, es el resultadodel estímuloepistemológico
que, tras años de investigación, han aportado los estudiosos de las
centuriacionesromanas.La investigaciónsobreestosvastossistemasagra-
rios permitiódiscernirlas transformacionesy construccionesdatablesdel
medioevo,sin quelos especialistasde la antigüedad-a la búsquedade la
centuriación- leshubieraprestadola debidaatención,ni tampocopor los
medievalistas,que,como seha dicho, no tomaronel relevode la línea de
investigacióniniciadaporBloch. En estesentido,esarquetípicoel ejemplo
de C. Higounet4,que dedicóbuenapartede su labor investigadoraa los
paisajesmedievalesy a las bastidassin emprenderningún estudiosobre
susparcelarios.
La recienterenovacióndela disciplinatieneunodesuspuntosdeapoyo
mássólidosen la diacroníay la largaduración.Los estudiossobrelos pai-
sajesy los parcelariosno encajanconvenientementen la división acadé-
mica por épocas,puesun paisajesólo puedecomprendersesi conocemos
susorígenes-la protohistoriay la antigüedad- y sustransformaciones
posteriores--desde la Edad Media hastanuestrosdías-o Pero tampoco


































tasdelcoloquiodeOrleansorganizadopor la asociaciónAger, marzo1996)Paris, 1996,223-233Y
155-166,lám.XI, respectivamente.
6Circunstanciaquesehacebienpatenteen la comunicaciónpresentada l recientecongreso:
La dynamiquedespaysages,protohistoriques,antiques,médiévauxetmodemesou lespaysages
au earrefourde l'interdisciplinaritéet de la diaehronie,Antibes (11-17octubre1996),por M.
Hotyatetalii: «Les lisieresentresylvicultureetagriculture,entrenatureetsociété,dansle bassin
parisien,auXXe siecle».La investigaciónallí presentadademuestracómolos bosquessonobjeto
deuna«antropización»,debidoa lasdistintasestrategiasdeusodelaspoblacionesquelos envuel-
ven. Sobre la dicotomía cultural-natural, como sobre otros aspectos epistemológicos e
historiográficos,recomendamosla lecturadelartículodeA. Orejas,«Arqueologíadelpaisaje:his-
toria,problemasy perspectivas»,Archivo EspañoldeArqueologfa,64 (1991),191-230.
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misma 'fabricación'de esospaisajes» (el subrayadoesmío).Es decir,si






































cióny transformaciónpaisajística,harespondidoa unacrisisdela base
IOBERTRAND,G., «Le natureldesterroirs»,enDuBY, G., (oo.),Histoirede la France rurale. l.
Desoriginesti 1340,París, 1975,pp. 59-118de la edicióndebolsillo.
IIEn estesentidoes interesanterecordarlas cuestionesque se planteabaJ. Caro Baroja en
1949,«La vidaagrariatradicional,reflejadaenel arteespañol»,reeditadoenTecnologíapopular
española,Barcelona,1996:«La observaciónhistóricanosavisa,por otraparte,paraqueno haga-
mos síntesissencillasy fáciles, como las de algunosgeógrafosdeterministasque creenque el
mediofísico,el clima,essuficienteparaquelos aperos,lastécnicastenganunasformasy no otras.
Nuncaseinsistirábastanteenque,inclusoel paisajequenosrodea,la mayoríadelasvecesesmás
bienproductode la mentehumanaquede la Naturalezaexteriorpor sí sola.¿Qué cambiosno ha
introducidoel hombre-porejemplo-enel paisajedelnortedeEspañadesdeel sigloXVII hastael
presente?¿Cuántasmodificacionesdebeel deLevantea loshortelanosárabesy medievales?Cada
sistemade separarlas propiedades,cadacultivo, cadaconstrucciónrural de las quehoy vemos,
tienesu historia,tienesu fechade introducciónfija, exacta,lo mismo que los aperos,que las
herramientas.La Naturalezaes a vecescomoun receptáculofavorablea unainvenciónhumana,
otrasle sirvede impulso;masenocasionestambiénrechazala invencióncomodesfavorable.Un
hombrepiensaenuncultivo,enunatécnica,enunaespecieanimalquehavistoenunpaísdetermi-
nado.Se le ocurredespuésintroducirlosenel propio,dondea la fechaerandesconocidos.Si tiene
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socio-económicadelassociedadesquela generarono,.si porel contrario,























tinadosal pastoreo-saltusy usode los pastoscomunalesentierrasde
labor-; sinotambiénlastierrassobranteso lasantiguasubcesivael6,que
I2CHOUQUER,G., «La forme,mémoiredupaysage»,La Pensée,269,1989,68.
13CHOUQUER,G., NOTIECHEM,P., «Un colloquede l'écomuséedu Creusot: 'Les racinesdes
paysages'. Problematiquesetacquisscientifiques.»,Téchniquesetculture,17-18,1991,303-304.
14Un excelenteejemploesaportadopor BAZZANA,A., HUMBERT,A., «Un outil de recherche»,
introduccióna la obradirigidapor los mismosautores,Prospectionsaeriennes.Les paysageset
leurhistoire,París, 1983,pág.53:«... la columnavertebraldeestapoblación[Santo.Domingode
la Calzadalesuncamino[eldeSantiagolque,atravesandolasmurallas,franqueael puentedelrío
y poneestacélulaenrelaciónconotrascélulas,conotrosconjuntosgeográficos.»
15CHOUQUER,G., «Cadastreset sociétésdesGaules»,en DAUB1GNEY,A. (ed.),Archéologieet
rapportssociauxenGaule,París,pp. 25-38.
16De llo danbuenosejemplostantolos tratadosdelos agrimensoresromanoscomola propia
































perspectivarqueológica,peroesmás,la aproximaciónóptimaes la ar-
queológica,sinqueporellodebanserdesestimadasotrasperspectivas.Los
17BOSERUP, E., Las condicionesdeldesarrolloenla agricultura,Madrid, 1967[1965],56-57,
120,150.
l'FAVORY, F., «Propositionpourunernodélisationdescadastresrurauxantiques»,en CLAVEL-
LÉVÉQUE, M., (dir.),CadastresetEspacerural.Approchesetréalitésantiques,París, 1983,54Y ss.
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análisisde morfologíaagrariapermitenapreciarcuál esla racionalización
delasprácticasproductivas19quesubyacea la apropiacióndela naturaleza
porpartedeunasociedad,y cuáleslajerarquizaciónsocialqueseproyecta
sobreelsuelo20enelmomentodeconstruirlosparcelarios,sucuantificación
y espacialización.Conformenos alejamosen el tiempode las sociedades
contemporáneas,esediscursoesmenosexplícitoy másdifícil de interpre-
tar,comoconsecuencia,parcial,de la «deformación»y desapariciónde las
formaspaisajísticasoriginales.Esa desapariciónde la inteligibilidaddelas
formas antiguasen el paisajeactualtienetres causasgenerales:bien los
parcelarioshan sido objetode transformacionesprofundaspor sociedades
másrecientes-reparcelaciones, colonizacionesagrarias,concentraciones
parcelarias-; bien, la cambianteevoluciónde las distintasjerarquíase in-
teresesplasmadosenel suelo,remodelanlas formasmásantiguas;o, final-




Las metodologíaspuestasen prácticaparael estudiode los paisajesse
reagrupanencinco procedimientosfundamentales21:1.-La explotaciónde
los textos; 2.- La excavación; 3.- La prospección;4.- Las ciencias del
paleoambiente;5.-El análisismorfológico.Veamoscualesla aportaciónde
cadauno de ellos.
El análisisdelos textostienecomoobjetoprincipal los tratadosdeagri-
mensuray agronomíadela antigüedadhastanuestrosdías.Aunquetambién
sonimportanteslos documentosque,engeneral,hacenmencióndela vida
agrícola.De ellos obtenemosinformaciónindirecta22de la explotaciónde
un espacioagrarioo sobreel mododeconstruido.Los textosagronómicos
lO CHOUQUER,M., «La forme,mémoire...», 59.
20Ibidemy CHOUQUER,G., NOTIEGHEM,P.,«Un colloquedel'écomusée...», 305.
21 CHOUQUER,G.,FAVORY,F., Lespaysagesde l'Antiquité,París, 1991,9Y capítulo1.
22No obstante,sehacenecesariaunacríticadelosdocumentospormediodelos conocimientos
derivadosdelaetnología:cf. SIGAUT,F., «L'évolutiontechniquedesagricultureseuropéennesavant
l'époqueindustrielle»,RevueArchéologiquedu Centrede la France, 27/1(1988),25-27.
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históricosaportanuna informaciónpreciosasobrela maneraen que una
sociedadinterpretay jerarquizala representaciónde la realidadparaorga-
nizarlos procesosdetrabajo;sonlastaxonomíasdecultivos,suelos,clima,
construccióny uso de herramientas,accionesmaterialesy conductassim-
bólicas.23En el mismo sentidopuedeninterpretarselos tratadosde agri-
mensura.Los concernientesa la antigüedad,aunqueeditados,no han sido
traducidosensutotalidad,24perodesuestudiosehanpodidoextraerimpor-
tantesprincipios paracomprenderla plasmaciónreal, en el suelo,de las
centuriaciones,bien lejos de la visión teóricaque les atribuíala investiga-
cióndeprincipiosdesiglo.No menosinteresante squeestostextospermi-
tencomprendermejor los medievalesy viceversa.
Ya hemosdicho enotrapartequenumerososvocablostécnicoshanpa-
sadodesapercibidos,debidoal desconocimientode la agrimensuraclásica





vocabulariono se produciráhastalos siglos XIII y XIV, cuandovemos
multipicarsela actividadagrimensora,especialmenten el País Valenciano:
aparecela figura del divisor --que a vecesposeeel título de partitore
hereditatum,oprocuratorihereditatumRegniVa/ende-, asociadadivissiones,
assignationes,terminationesyjitationes de laspossessionesy hereditates26
del nuevoReino; términos,todosellos,quehundensusraícesen los textos
clásicos,aunqueausentesenelsigloXI o anteriores.27
Más inseguraesla interpretacióndeun término,sinónimode agrimen-
sor,queapareceen la cartapueblade Ifac: inventosd'aygües.28 La única
2JGODELIER, M., Lo idealy lo material,Madrid, 1989[París, 1984],160-161
24LACHMANN,K., (oo.),A., Die Schriftender r6mischenFeldmesser(Gromatici Veteres),l.
Texle und Zeichnungen, Berlín, 1848;CLAVEL-LÉvEQUE, M. el alii, SicculusFlaccus.Lesconditions
desterres,Nápoles, 1993.
25GONZÁLEZVILLAESCUSA, R., «Centuriations ... , 162.
26GUINOT, E., Cartesdepoblamentmedievalsvalencianes,Valencia, 1991.
27ROOONBINUÉ, E.,El lenguajetécnicodelfeudalismoenel sigloXI enCataluña,Barcelona,
1957.
28GUINOT, E., Cartes..., nO 308 (0110211418):«a suplicació d'en Guillem Serra, inventos
d'aygues... los novellspobladorshaurana traureterreshermes... que la procuració e batlia de
Yfache desontermee delloch de Calp, sia dadaal dit enGuillemSerra»
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mentea la manerademedirsuperficiesdecamposyaexistentes,no a la






cf. DILKE,O.A.W., The romanlandsurveyors,NewtonAbbot, 1971,160Y 173·175.
30BuRNS,R.I., «El dretcanonici la reconquesta:convergenciai simbiosi»,en Jaume I i els
valenciansdel segleXIII, Valencia,1981.
31MOTIE,M. (trad.),BertrandBoysset,La siensadeDestar;ou le savoir-jaired'un arpenteur
arlésienau XNe siecle,París, 1988;GUERREAU,A., «Remarquessur l'arpentageselonBertrand
Boysset(Aries,vers1400·1410»>,CampagnesMédiévales:L' hommeetsonespaee.Étudesoffertes
a RobertFossier, E. Momet (dir.),París, 1995,87-102.




La excavacióncomovisión puntualy objetivade la realidadconstruida
de los paisajespermite,no sin dificultades,datary comprenderla función
deunalíneadel paisaje:cuneta,linde,huelladecultivo, etc.En lo concer-
nientea la excavaciónarqueológicahabitual,éstaessusceptibledeaportar
informaciónvariadasobrelos paisajes.33La excavaciónde asentarnientos
de cualqbierépocapermitecomprendersu implantaciónen el medio que
los rodea.Las estructurasde almacenamiento,las semillaso los pólenes
fosilizadospermitenconocerel medioenqueseencuentrany la maneraen
queseexplotabaesemedio.Perotambiénla excavacióndeestructurasagra-
rias-silos, límitesde huertos- querodean,o no, los asentamientospro-
porcionaninformación,a unaescalareducida,sobrela organizaciónde los
parcelarios.Tal esel casode la excavacióndeLunel, Dassargues,queper-
mitióidentificarla improntadelascunetasdelos límitesdelascenturiaciones
queorganizabanlos paisajesagrariosdela antigüedad.En el mismoasenta-
miento,y enépocacarolingia,serealizóunaseriedesilosquerespetabanla
alineacióngeneralde la centuriaciónconocidacomoNímes B.34El interés
de estaexcavaciónresideen queesasalineacionesque se aprecianen los
análisismorfológicos,tienenunaexistenciay dataciónprecisa,unafunción
determinaday permitenapreciarla influencia,en la largaduración,de las
estructurasprimigeniashastanuestrosdías.
Asistimosenlos últimosaños,35a la proliferacióndeexcavacionescuyo
objetivoesidentificarlasestructurasparcelarias---cunetas,límites- y los
vestigiosdecultivo -huecos deplantación,huellasde arado-. El interés
deestasexcavacionesesdoble.En regionescomoel Languedocy el corre-
dor delRódano,dondeel análisismorfológicoestáfuertementeasentadoy
la investigaciónha producidohipótesissobrela evoluciónde los paisajes,
severifica la existenciae improntarealdelas estructurasagrariaspropues-
tas desdeel análisis morfológico, -por ejemplo, la excavación de 80
33Enrelacióncon lashabitualesexcavacionespatrimonialesy el desinterésde lasadministra-
ciones públicaspor lasexcavacionesdelasestructurasagrariasy los estudiosagrariosengeneral,
cf. GONZÁLEZVILLAESCUSA,R., «El paisajeHumanizado»,Arqrítica, 6 (1993),19-20
34FAVORY,F.,etalii, «LimitationsantiquesetmorphologieparcellairedansleLunellois(Hérault):
donnéesdefouilIesrécentes»,RevueArchéologiquedeNarbonnaise,26(1993),139-170.
35Especialmente nFrancia,dondelos trazadosderedesdeinfraestructuras-TGV, autopistas,
gaseoductos-suponenla ocasióndecontrastarsobreel terrenolashipótesisemitidasporel análisis
morfológico.
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37 POUPET,P., «Sois, paléosolset structuresagraires»,en FAVORY,F. FICHES,J.L. (<fus.),Les
campagnesde la France méditerranéennedans l'Antiquité et le haut Moyen Age. Etudes
microrégionales,París, 1994,314.
38 ODIOT,T., «Habitats,soisetcadastresdansle Tricastin»,enFAVORY,F., FICHES,J.L. (dirs.),
Les campagnesde la France méditerranéennedans l'Antiquité et le haut MoyenAge. Études
microrégionales,Documentsd'ArchéologieFran~aisen°42,París, 1994,73-107.
39Medidasdesuperficiey devaloraciónenel repartimientodeMurcia, Murcia, 1959;Repar-
timientode la Huertay CampodeMurcia enel sigloXlII, Murcia, 1971.
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nos interesaes la «conversión»sistemáticade las superficiesde tierraen
alfabas,unidadesde valor y de renta,segúnla apreciacióneconómicadel
suelo.Esta valoraciónconsiderabafactorescomoel riego, la lejanía,o las
característicasdel suelo:«porqueestierraarenisca»diceenunaocasiónel
repartimiento.Sin embargo,el métodoseguidonoparecetenerorigenentre
los conquistadores,sino en el substratoindígena: la expresión«el moro
sogueiadoretsabidordealffaba»así lo prueba.Resultadifícil imaginarque
los conquistadorestuvieranunapercepcióntanajustadadela realidadagra-
ria, en el lapsode tiempocomprendidoentrela conquistay repartode tie-
rras.En el mismorepartimientosepuedecomprobarcómolos repartidores
mayoresdeleganlas tareasde distribución en conversoscomo Lorenzo
Abenhud,ademásde otrospartidorescristianos.Los trabajosde agrimen-
surasobreel terrenoeranrealizadospor sogueadorescristianoso musul-
manes,peroserecurríaal elementoindígenaparadirimir pleitossobrepro-
piedadespor su conocimientode la realidadagrariaprecedente41•La base
documentalsobrela queseapoyaríanparala conversiónenalfabas,seríael
azimen,registroimpositivodefinalidadfiscal dondeseseñalabala contri-
bución de rentavariable segúnel valor de las cosas42,mientrasque los




ciudadde Eivissa, dondelos sondeosgeológicospermitierona un equipo
alemánla reconstrucciónde la líneadeplaya,vigentedesdela antigüedad
hastaun momentoindeterminadode la Edad Media. La combinacióndel
análisismorfológicodelparcelario,la prospección,y el vaciadodocumen-
tal,permitierondefinir,enbuenamedidalos rasgostécnicosy productivos
de la construcciónde un espacioagrario, ganadoa la marjal litoral por
40J. TorresFontes,Repartimientode Murcia, Madrid, 1960,213,23 Y ss.: El testimoniode
<<Atimpir,elmoro 'sogueyador'", sirviódepruebaparademostrarqueAmaldondeMolins sehabía
apropiadodeunastierrasqueno le correspondíanpor reparto.
41 J. TorresFontes,Medidas..., 14.
42 El procesodescritoparala repoblacióndel Reino deGranadaenel siglo XVI, esperfecta-
menteparangonabley muestra,cómoantela ausenciade indígenasconocedores,serecurríaa los
apeadores(sin.agrimensor)quereconocíanlascualidadesdelsuelo:DELAIGUE, M.C., <<Apeadores,
conocedores:les mesureursde la terredansle royaumede Grenadeau milieu du XVle siecie",





























conla necesidadedividiry asignarlasvastassuperficiesdel imperio,
apoyándosen lasciudades,ejeprincipaldela administraciónimperial.
43 GONZÁLEZVILLAESCUSA,R., KIRCHNER,H., «La construcciód'un espaiagraridrenatandalusÍ
al Hawzdela Madinadeyabisa.Analisi morfologica,documentali arqueologicadelPla deVila»
enBARCELÓ,M., (coord.),El cursdelesaigües.TreballsencurssobreelspagesosdeYdbisa(290-
633H/902-1235de),Ibiza, 1997.
44CHOUQUER,G. NO'ITEGHEM,P.,«Un colloquedel'écomusée...», 304
45 Seguimoslos argumentosaportadospor G. Chouqueren Manuel d'analyse desformes
historiquesdupaysage,CNRS-Editions (enprensa).
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46 Sin embargo,esossedimentosno puedensepararsecomo los arqueológicoso geológicos.







































supuestosde la arqueomorfologíaserecurrea los elementosingulares,
puntuales,quepuedenponersenrelaciónconlasprincipalesalineaciones.
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morfologíaes semejantea lo queconocemosdealgunosparcelaríosde
bastidasdelsuroestefrancéso defundacionesrealescomolaVilla-realde







La cartapuebladela zonadatadel 11deabrilde 1280,47y enellase
indicaquelasheredadesdelos lugaresdel términodelcastrumdeBiar
(Almizrra-actual CampodeMirra-, Beneixama,NegretyBenizamaya)









da en el espaciopertenecientea las alqueríascitadas,permite inferir la
relaciónentreel objetoobservado-el parcelario- y la voluntadpolítica
de su construcción.Pero unavez mássehacenecesariala prudencia;una
cosaesquela decisiónpolítico-jurídica sefecheen 1280,y otra,biendis-
tinta,es la lentay plurisecularconstruccióndel parcelario.Aún más,nada
impidequela decisióndepoblarestoslugaresen 1280fracasara,y quesu
realizaciónse concretaracuandose acometierade nuevo la repoblación.
Como la métricade lasjovadassemantendráformalmentehasta1875,po-





Para concluir insistiremosen algunospuntosde la exposición.La re-
construcciónde los paisajesy de los parcelariospasanecesariamentepor
unaauténticaconfluenciade disciplinas:el argumentomorfológico no es
definitivo,aunquela informaciónhistóricaquecontienenlas formasagra
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riasnopuedeobviarse,debeserexplicadaconlaayudadeotrasdisciplinas.
Sinembargolaaproximacióni terdiciplinarnoessólounareunióndedis-
tintosespecialistasconobjetivos-objetos- encomúny métodosdispa-
res.No existemejorinterdisciplinariedadquela formación«mixta»deun
investigador.Ennuestraopinión,lapercepcióndelosvocablostécnicosde
laagrimensuraclásicaenlostextosmedievales,noesfrutodeltrabajocon-
juntodeunespecialistadela antigüedadclásicay medievalistas,inode
investigadoresdedisciplinas«mutantes»,si senospermitela expresión,
queseinteresanala vezporlosparce1ariosdetodaslasépocas,losenfo-
quesambientalesy lostextos.Finalmente,elavancedelainvestigaciónde
losparce1ariosmedievalespasaforzosamenteporunaetapadeformulación
dehipótesis,nonecesariamentev rificadasacortoplazo,quepermitan,a
término,proponermodelosdelasformasagrariasdeépocamedieval.
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